





































(i) We left before the last act. 前置詞 前置詞 不変化詞
(ii)τbat was before he did. 接続詞 前置詞 不変化詞
(i)百lesun sank below the horizon 前置詞 前置調 不変化詞
(ii) 1 went below 副詞 前置詞 不変化詞
(i)百lechairs are downstairs. 副詞 前置詞 形容詞
(i)百ledownstairs bathroom 形容詞 形容調 形容詞
(i) Her performance was remarkable. 形容詞 形容詞 形容詞
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